





















































































































































































































































































































































































































































人なり。庚子また 8 月 j。庚子というのは 1900 年
です。また 8 月というのは、この年は閏年で 8
月は 2 度ある。 2 番目の 8 月は西暦に換算します























ことが起きます。その後 1904 年 5 月に日露戦争
に従軍のため東亜同文書院を辞職し、日露戦争中
は福島少将のもとで通訳官をしております。その



















































































































かった。中国圏内でも 2 月 12 日、嚢世凱と孫文
のグループとの和識が成立します。その条件に基








































































































































































し上げると、 1917 年にロシア革命が起き、 1919
年に五・四運動が起きますけれども、山東省の青
島がドイツから日本の手に継承されて中国に戻ら
































1923 年 11 月の第 2 次山本権兵衛内閣に、その犬
養が逓信大臣として入閣するという話を孫文が聞
くと、山田純三郎に託して犬養宛書簡を書きます。


































































































































馬場毅「孫文と山田兄弟J （『愛知大学国際問題研究所紀要j 第 126 号） 2叩5年
結束博治『醇なる日本人一孫文革命と山田良政・純三郎－J プレジデント社 1四2年
保阪正康『仁あり義あり、心は天下にありー孫文の辛亥革命を助けた日本人一j 朝日ソノラマ 1992 年
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